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AuSTRAl<.: 
Pelaksanuan rk!mbungutHll1: ynng niening;wI :e:1Hj ;;-<:'.1<1 a;...:.m m:.::miJw:uhkdJI 
dana yang bcsar. lndllstn~mdlJslri atau pcrusp.hp.an-penli'3.haall rctah rncktkubn 
bcrbagfH cam pcmbiilyaan bagi kc!angsung.o.n hidup-nya. Cam i}-::mbiaymm yang htflHl 
dliakukan perusahaan adailln mdalU! perbankan, h:ri'.lasan cam-cam pcmb!2:yaan vang 
lain tdah b~rki:mbang !:'cbagai altematlf pembia~aan barang mmbJ yang ~{lngdt 
dibunJhk~i:il para pengu:>aha dl Indonesia, Altcrnarif ~t:r:',chut yalW d.;ngtll i..eglJ).uw 
sewa &'11na usaha atau leasmg. 
Sctclan mdalut pcnimbangan, maka di..'ngan kcbijabanaan Jan rnanaJcm:'::!1 
PI. BBi memutuskan babwa dalam menambah invesrasi il11 diiakukan dengun cam 
pembmyrum Icasing. Pada tanggai 5 Jum 1999 PT. 8B! telan mengadakan pe~ian.lian 
dengan PT. "X" schagai lessor alas aktiva scwa guna usaha bcrupa Mcsin CNC Dnling 
Center type Fuji Seiki model FMC 55 i 55VG·2, 
Perlakmm akuntuTIsi yang tiitcrapkan uleh PTBBI atas aktiva se\l;a guna 
tISaha adalah dengan mengklasifikasikan sehagai capital lease dan mendepresiasi 
dengan metode garis lurns. Namun demikian perlakuan akuntansi transaksl leasing 
yang ditcrdpkan olch pcrusaiIaaft tidal sesuai dengan Staodar Akuntansi Kcuungan 
sepertl halnya saar memperoleh aktlva yang djsewa guna usaha (mesin) pada awai !nasa 
se\Va guna usaha, pencatatannya di neraca perusahaan dimasukkan dalam perkiraan 
mesin pada ke:10tnlXlk akliva tcmp , taupa memisahkan daiam kelompok lcrscndui 
dengan aktiva tetap tainnya_ Hal 1m menunJukkan bahwa posisi keuangan perusahaan 
kunmg lepat dan tidak mcnggambarkan yang jelas mengena-i akt-iva SC\Y'a guna uS&hit 
Simpanan jnmlnnn yang dilakukan p-ada av.---al masa sewn guna usaha 
rnerupakan hak opsi pembeHan pada akhir rnasa sC'wa guna usaha oieh PT.BBI dicalat 
dalam kelompok aktiva lancar, sehlngga di neraca jumiah aktiva {arrear mcnjadi lebih 
besar dan seben.my., Dan pada saat dilakukan pembebanan biaya depresiasi PT.BBI 
tidak memisabkan pada perkiraan tersendiri atas akumulasl dcpresiasi mesin dan 
dike!ompokkan o.lam .lctiva tetap, 
Biaya bunga olen PTBB! diperhitungkan terhadap Jumiah pernoayaran ,eWl! 
minimum daJam tabun yang bersangkutan, bukan terhadap sisa hutang I~see sctlingga 
biaya bunga yang dibehankan setiap bulan seJalu sama. Pembebanan biaya bunga ioi 
mengabatkan adanya '~ime value of money" yaitu nilai uang pada ,aat sekarang Iebih 
tinggi daripada rnasa yang alan datang dan perlakuan ini menyimpang dari prinsip 
matching, Sehingga transaksi scwa gum usaha modal yang diterapkan pada PT.BBI 
disajikan tidak ~iar dal"", IlljXJliln keuangan, 
-. 
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